



Esther Tapia, directora de Revistes de Zeta. El
Consell d'Administració del Grupo Zeta nomena la
periodista EstherTapia Sanz nova directora general
de l'Àrea de Revistes per competir en el mercat de
les noves tecnologies i incentivar les empreses.Tapia
és enginyera deTelecomunicació per la Universitat
de Saragossa. En disset anys d'experiència, ha tre¬
ballat a Telefónica, Hachette Filipacchi i a la xarxa
social financera Unience.
Tapia estrena carree al grupo Zeta.
2 de maig
Vicenç Relats, premi Cadaqués a Carles Rahola.
El periodistaVicenç Relats és el guanyador de la
31 edició del premi periodístic Cadaqués a Carles
Rahola. El guardó és un dels tres premis literaris que
es lliuren dins de la setmana cultural d'aquest muni¬
cipi. Relats ha estat premiat per l'article "En Firmo
de Cadaqués", que tracta de la memòria viva de la
guerra, de l'exili, de la deportació, del franquisme i
també d'un segle de la vida del poble. L'escrit es va
publicar al número 283 de la Revista de Girona.
3 de maig
Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. En¬
guany, el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa se
centra en tres temes: la importància dels mitjans de
comunicació en el desenvolupament, la seguretat
dels periodistes i la sostenibilitat i integritat del pe¬
riodisme. El Col·legi de Periodistes, que cada any se
suma a la commemoració, recorda que els mitjans de
comunicació són vitals en el desenvolupament de
les societats democràtiques i reivindica les garanties
de seguretat per als professionals del periodisme. En
aquesta edició, Reporters sense Fronteres inicia una
nova campanya titulada "Tweet sin palabras" amb
l'objectiu de recordar la manca de llibertat d'infor¬
mació que pateixen els periodistes.
Festa de les Revistes a Tortosa. Les revistes
Descobrir, Sàpiens i Cuina organitzen a Tortosa la
Festa de les Revistes, una jornada organitzada amb
l'Ajuntament de Tortosa que coincideix amb la fira
multisectoriaT'Expoebre", que té lloc al pavelló firal
fins al 4 de maig. En aquest espai, es desenvolupen
diferents activitats i una mostra de fotografies realit¬
zades pels col·laboradors de les revistes.
4 de maig
Antonio Caño,nou director d'El Pa/s. El perio¬
dista Antonio Caño, fins ara corresponsal d'E/ País a
Washington, assumeix avui la direcció del diari que
es fa efectiva després que el Consell d'Administració
n'anunciés el nomenament el 26 de febrer. Caño
substitueix Javier Moreno, que ha estat al capdavant
de la direcció del diari de Prisa durant sis anys. Caño,
de cinquanta-set anys, és natural de Martos (Jaén).
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Complu¬
tense de Madrid, es va incorporar a El País, el 1982,
després del seu pas per l'agència efe.
5 de maig
Xerrada d'Albert González a Lleida. La demar¬
cació de Lleida del Col·legi de Periodistes acull un
cafè-tertúlia amb el fotoperiodista lleidatà Albert
González qui, des de 2009, treballa com a fotògrafa
Darfur (Sudan) en el si del departament de Comu¬
nicació i informació pública d'uNAMiD, una de les
missions de pau més grans del món de les Nacions
Unides. Moltes de les seves fotografies s'han pogut
veure en mitjans com la bbc, Los Angeles Times o The
Guardian. González va mostrar tres estadis d'aquesta
zona del Sudan: el conflicte, la postguerra i el dia a
dia. Les fotografies exposen la duresa del conflicte
amb les víctimes -els civils— com a grans protago¬
nistes.
Un moment de l'acte amb el fotoperiodista.
El Col·legi protesta pels blocs electorals. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya denuncia en
un manifest els blocs electorals de la campanya de
les eleccions europees,ja que "una vegada més es
vulneraran el drets dels ciutadans a ser informats
lliurement, sense imposicions polítiques". Presenten
el manifest la degana, Neus Bonet, i el periodista
Carles Prats, membre de la Junta del Col·legi. Bonet
assenyala que, des de fa trenta anys, es reclama una
nova Llei Electoral Catalana. Nombrosos periodistes
europeus s'han sumat al manifest del Col·legi en
contra dels blocs.
7 de maig
Convocatòria dels Premis Gabinets de Comuni¬
cació. El Col·legi de Periodistes convoca els
vi Premis Gabinets de Comunicació amb el propòsit
de reconèixer i impulsar la feina dels professionals
dels Gabinets de Comunicació i fomentar la bona
pràctica dels periodistes de fonts. Aquests guardons
de periodicitat anual premien el Millor Pla de
Comunicació i la Millor Estratègia de Comunicació
Interna i, enguany, també guardonarà el millor Por¬
taveu que, durant el 2013, hagi informat als mitjans
des d'una organització, empresa o institució.
Tarragona renova l'acord amb Repsol. La de¬
marcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes
renova l'acord de col·laboració amb Repsol per
diverses accions de comunicació. La presidenta de la
Demarcació, Sara Sans; i el responsable de comuni¬
cació de Repsol a Tarragona,Josep Bertran, signen
el compromís iniciat l'any passat. Repsol patrocina
el cicle de conferències "Experiència de Periodista",
que tenen lloc a la Universitat Rovira iVirgili (urv) i
en les quals participaran els periodistes Fàtima Llam-
brich,Antoni Bassas i Josep Martí Gómez.
Sans i Bertran en el moment de la signatura.
10 de maig
Nova revista digital sobre el benestar, mass Bie¬
nestar és la nova revista digital del diari El Economista,
que apareix per primera vegada al seu web. La publi-
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cació afronta el tema del benestar des de l'òptica de
l'Organització Mundial de la Salut i des d'aspectes
molt amplis: físic, mental, espiritual i social. El pro¬
jecte està dirigit i editat per la periodista i escriptora
Marta Robles. La directora explica que és una pu¬
blicació "per a dones i per a homes" en què "tothom
hi pot participar perquè en totes les seccions hi ha
consultoris".
Amics de la Unesco ret un homenatge aVilamit-
jana. Doble homenatge a Girona en el marc del pro¬
jecte "Espriu al Mercat". Per una banda,Amics de la
Unesco dedica en el Dia d'Europa un homenatge a
l'escriptor i professor gironí,JordiVilamitjana, tras¬
passat recentment. Per una altra banda, en record del
poema d'Espriu "M'han demanat que parli d'Euro¬
pa". El president de la Demarcació de Girona,Joan
Ventura, llegeix extractes del llibre Les roques i el mar,
el blau també d'Espriu i l'escriptor i periodista, Nar¬
cís Jordi Aragó en fa una interpretació.
11 de maig
L'Ara estrena suplements. El diari Ara presenta dos
nous suplements per al diumenge. Es tracta d'Ara
Diumenge i Rar. El primer, explica el diari,"neix de
la bona resposta expressada pels lectors als dossiers
que el rotatiu ofereix, sobretot el cap de setmana, en
què hi ha més temps per llegir". Ara Diumenge, de 24
pàgines, inclou reportatges, entrevistes i cròniques.
Incorporarà, tanmateix, quatre pàgines dedicades a
ciència i afers internacionals. D'altra banda, Rar és
una porta oberta per parlar de viatges i estil de vida a
través d'un personatge que actuarà de fil conductor.
12 de maig
La CCMA atura la venda de la publicitat de
TVC.E1 Consell de Govern de la Corporació Ca¬
talana de Mitjans Audiovisuals (ccma) acorda aturar
l'externalització de la gestió de la publicitat de
Televisió de Catalunya a causa de les "millors pers¬
pectives d'ingressos de l'ens el 2014." La suspensió
del concurs s'ha aprovat amb el vistiplau de quatre
consellers (Brauli Duart, Núria Llorach, Antoni
Pemán i Josep Vilar), mentre que el representant del
pp,Armand Querol, s'hi ha abstingut. Els treballadors
de TV3 i Catalunya Ràdio sempre han rebatut els
arguments per privatitzar la publicitat de la cadena.
El comitè d'empresa es felicita per la decisió en un
comunicat.
13 de maig
La Diputació amb la Junta de Lleida. La nova jun¬
ta de la Demarcació de Lleida del Col·legi de Peri¬
odistes es reuneix amb el president de la Diputació,
Joan Reñé, en el marc de la ronda de visites institu¬
cionals que la junta porta a terme des del nomena¬
ment. El president, Rafa Gimena; el vicepresident,
Jesús Riveroia, i el tresorer,Josep Ramon Ribé, han
explicat al president de la Diputació les línies d'actu¬
ació de la nova junta. La Demarcació i la Diputació
col·laboren, des del 1999 amb la cessió d'ús de la seu
de la Demarcació, propietat de l'ens provincial. El
conveni contempla la col·laboració del Col·legi en la
difusió de notícies, esdeveniments i temes relacionats
amb la Diputació, les entitats locals i el territori.
Reñé amb els membres de la Junta.
14 de maig
Marxen les directores de Le Monde i The New
YorkTimes. En un mateix dia, dimiteixen la directo¬
ra de Le Monde, Natalie Nougayrède i la del The New
York Times,Jill Abramson. La primera ja feia catorze
mesos que ocupava el càrrec i ha renunciat a causa
de la resistència de la redacció a adaptar el diari al
projecte digital. La setmana anterior,ja havien dimi¬
tit set redactors en cap. Dies després, van plegar els
dos directors adjunts. Pel que fa a Abramson, cessa
el càrrec que ocupava, des de feia prop de tres anys,
en una decisió que ha causat sorpresa i de la qual
encara es desconeixen les causes per tractar-se d'una
veterana periodista d'investigació que havia dirigit la
delegació aWashington. Abramson ha estat substituï¬
da pel director adjunt, Dean Baquet.
Xapes contra blocs electorals. El Col·legi de
Periodistes reparteix a les redaccions i als periodistes
xapes contra els blocs electorals als mitjans públics.
El Col·legi va denunciar, en un manifest datat del
5 de maig, l'essència d'aquests blocs que considera
"un estat d'excepció informativa" i "una anomalia a
Europa". La xapa reclama Sí a la informació i No a
la imposició.
16 de maig
Cèlia Quintana i Sebastià Roca, premis a la
SeguretatViària. Els periodistes Cèlia Quintana,
de Catalunya Ràdio, i Sebastià Roca, de tv3, són
premiats en la primera edició dels guardons a la Se¬
guretatViària, que atorga el Servei Català de Trànsit.
Aquests premis es lliuren poc abans de la cloenda del
VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees
de Trànsit. Des de fa 25 anys, Quintana treballa al
departament d'Informatius de Catalunya Ràdio i
Roca, amb 30 anys de trajectòria a tv3, actualment
és al capdavant de kmO.
17 de maig
El futur de la premsa de proximitat, a debat.
L'Associació Catalana de Premsa Comarcal celebra
una convenció dedicada al futur de la premsa local
i comarcal. Els reunits, encapçalats pel president de
I'acpc, Carles Ayats, analitzen el creixent nivell de
la publicitat en el format digital de les publicacions
locals que a l'Estat espanyol arriba a un 20% i a Cata¬
lunya a un 11%. L'Associació lliura els Premis Premsa
Comarcal a les millors portades de l'any. El guardó a
la millor portada de publicació bimestral o trimestral
és per a l'Avenç.
20 de maig
Inauguren la Demarcació de la Catalunya
Central. El Col·legi de Periodistes de Catalunya
presenta la nova demarcació de la Catalunya Central
a Manresa amb una conferència sobre Europa a càr¬
rec del periodista Carles Prats, vocal de la Junta del
Col·legi, corresponsal a Brussel·les durant tres anys
i presentador de tnMigdia de tv3. Presideixen la
inauguració la degana del Col·legi, Neus Bonet; l'al¬
calde de Manresa,Valentí Junyent, i el president de la
Demarcació, Gonçal Mazcuñan, fundador i director
durant vint-i-quatre anys del Regió 7. L'acte inaugu¬
ral arrenca a l'interior de l'auditori amb música de
Carles Casas Trio. La nova seu de la Demarcació està




Nit de la Premsa en Català. Les tres associacions
de publicacions en català (I'appec, en revistes; I'acpc,
en premsa comarcal, i I'amic, de premsa gratuïta i
mitjans digitals) celebren conjuntament, per primer
cop, la trobada anual de la Nit de les Revistes i la
Premsa en què es lliuren els guardons als millors edi¬
tors i publicacions. Entre els premiats hi destaquen
Cavall Fort, com a millor empresa editora; Vallesos,
com a millor revista premiada per la recuperació
de la memòria històrica. Som Garrigues, l'agenda de
Barcelona, Butxaca, h científica Auriga i la Revista de
Banyoles també han estat guardonades.
23 de maig
Gran Recorregut, DETV3, guanya el Cristina
Requena. La direcció del programa Gran Recorregut
(gr) del canal 33 de tvc resulta guanyadora de la 28a
edició del premi Cristina Requena i Giró de Perio¬
disme organitzat per la Fundació Ciutat deValls. El
programa s'emet al canal 33 i té com a objectiu do¬
nar a conèixer paisatges i indrets del territori català
des d'una òptica documental.
Entreguen els Ortega y Gasset. La 31a cerimònia
d'cntrega dels Premis Ortega y Gasset, que atorga el
diari El País, té lloc a Madrid en un acte que reuneix
personalitats del món de la política, l'economia, la
cultura i els mitjans de comunicació. El director
del The Guardian, Alan Rusbridger, els joves repor¬
ters Pablo Ferri, Alejandra Sánchez Inzunza i José
Luis Pardo, els periodistes Mònica Ceberio i Alvaro
de Cózar i el fotògraf Pedro Armestre són alguns dels
guardonats d'enguany.
Foto de família dels diferents guardonats.
27 de maig
El Col·legi rebutja els actes vandàlics. El Col-
legi de Periodistes fa públic un comunicat en què
"condemna i rebutja" els actes vandàlics que es pro¬
dueixen, des de fa dues nits, a Sants contra diferents
mitjans de comunicació i periodistes que informen
sobre la manifestació pel desallotjament del centre
CanVies, on des de feia disset anys s'hi albergaven
okupes. "Qualsevol coacció o acte de violència
envers els professionals de la informació, vingui d'on
vingui, és del tot inacceptable", diu la nota.
28 de maig
Contra les compareixences sense preguntes.
El Col·legi de Periodistes comunica al Govern el
malestar que ha provocat entre la professió el fet
que el dia anterior no es poguessin fer preguntes
durant la compareixença de Manel Prat, director dels
Mossos d'Esquadra, per anunciar als mitjans la seva
dimissió. El Col·legi lamenta aquest tipus de com¬
pareixences davant la premsa, ja que haurien de tenir
per objectiu donar explicacions a l'opinió pública i
respondre a les preguntes dels informadors.
29 de maig
Lliurament dels Premis Ràdio Associació.Te lloc
el lliurament dels premis Ràdio Associació, que han
guardonat Francesc Mauri, com a millor professional
de ràdio.També guardonen Elforaster, de TV3, en
reconeixement a la divulgació del territori, mentre
que Elfanalet de Montcada Ràdio rep un premi es¬
pecial per la retransmissió de la Diada i raci obté el
premi Innovació pel programa Cap per avall en la ce¬
lebració, el febrer, del Dia de la Ràdio.També s'han
atorgat mencions d'honor a Joan Manuel Surroca
per una vida dedicada al periodisme esportiu, a Josep
Puigventós per documentar el món de la sardana des
de Ràdio Rubí, per Jordi Tardà com a referent de
l'àmbit del periodisme i la crítica musical, a més del
programa Fes tafesta pel suport a la cultura popular,
primer, des de Ràdio 4 i, després, des d'Internet.
30 de maig
Marginedas, premi Cirilo Rodríguez. Marc Mar-
ginedas, periodista i corresponsal d'El Periódico en
zones de conflicte, rep el premi Cirilo Rodríguez,
que reconeix la trajectòria dels corresponsals i envi¬
ats especials de mitjans espanyols a l'estranger. El ju¬
rat en destaca la dilatada carrera com a corresponsal
i enviat especial, i reconeix el seu rigor i valentia un
cop més al patir l'any passat un captiveri de sis mesos
a Síria. Els periodistes Angeles Espinosa —especialit¬
zada en Orient Mitjà d'El País— i Javier Martín —de¬
legat d'efe a Israel i Palestina- hi queden finalistes.
Armengou i Belis, premi Planes. Els periodistes
Montserrat Armengou i Ricard Belis reben a Man¬
resa el Premi Josep Maria Planes de Periodisme d'In¬
vestigació, que atorga la Fundació Independència i
Progrés. El documental pel qual han estat premiats
va ser emès per TV3 a l'espai Sense Ficció i explorava la
memòria oblidada de milers de persones enterrades
alValle de los Caídos.
31 de maig
Lleida denuncia l'agressió a una periodista. La
Junta de la Demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes de Catalunya condemna l'agressió que
va patir la periodista de l'Agència Catalana de No¬
tícies (ACN) a Lleida el 28 de maig, mentre cobria
la manifestació de protesta per la demolició de Can
Vies. La professional de la informació va explicar a
responsables de la demarcació del Col·legi que un
manifestant li va llançar pintura vermella que li va
esclatar a sobre tacant-li el cos, la roba i la càmera de
vídeo.
3 dejuny
Lluís Foix, premi Quim Regàs. El periodista Lluís
Foix (Rocafort deVallbona, 1943) rep al Parlament el
Premi Quim Regàs de Periodisme. El jurat ha guar¬
donat una trajectòria dilatada en què hi destaquen
els vuit anys que va ser corresponsal de La Vanguardia
a Londres i tres anys a Washington. Ha estat director,
director adjunt i subdirector de La Vanguardia.
Foix amb les autoritats i els membres del jurat.
Pedro J. Ramírez presenta llibre a Lleida. Pedro
J. Ramírez, exdirector d'El Mundo, presenta als peri¬
odistes lleidatans el llibre La desventura de la libertad,
fosé María Calatrava i La caída del régimen constitucional
español en 1823. En el transcurs d'un dinar-tertúlia
organitzat pel Col·legi de Periodistes, Pedro J. de-
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parteix amb mig centenar de companys de professió
sobre el present i el futur del periodisme. No defuig
cap de les preguntes que se li fan (procés sobiranista
català, cas Bárcenas, monarquia, entre altres).
Lliurament dels Premis Regió 7 iTVM. L'auditori
de la Plana de l'Om de Manresa acull la vetllada dels
Premis de Regió 7 i tvm en la vuitena edició. S'han
lliurat guardons a entitats, col·lectius i professionals
destacats en diferents especialitats a la Catalunya
Central. Presenta l'acte el director de Regió 7, Marc
Marcè, i lliuren el guardons el president de la nova
demarcació del Col·legi de Periodistes, Gonçal
Mazcuñan; el conseller d'Empresa i Comunicació
de la Generalitat, Felip Puig; l'alcalde de Manresa,
Valentí Puig, i la periodista de tvm Queralt Casals.
El premi dedicat a la Comunicació recau en el peri¬
odista Francesc Escribano.
4 dejuny
Prescriu el delicte econòmic del cas Egunka-
ria. La titular de la Sala Penal número 3, Carmen
Zubimendi, declara extingida la responsabilitat
econòmica del cas Egunkaria, el diari en éusquera,
després que l'Audiència Nacional absolgués, l'abril
de 2010, cinc directius del periòdic que havien estat
presumptament acusats de pertànyer a eta, amb el
consegüent tancament del diari. La jutge considera
prescrits els delictes econòmics entorn la comptabi¬
litat de l'empresa editora els anys 1998 i 2001, ja que
han transcorregut més de cinc anys des de l'acusació.
El president de Sortu, Hasier Arraiz, es pregunta"
què farà ara l'Estat per reposar Egunkaria i els seus
directius a la posició prèvia que tenia a l'inici".
5 dejuny
El Col·legi, contra la censura. El precipitat canvi
de portada del setmanari satíric ElJueves en què
s'expressava l'abdicació del rei a favor del seu fill
Felip, motiva l'aparició d'un comunicat del Col·legi
de Periodistes "contra qualsevol mena de censura i
a favor de la llibertat d'expressió". "El nostre és un
compromís amb la llibertat d'expressió com a dret
fonamental -diu el comunicat- i és per això que
estem totalment en contra del que denuncia un col-
lectiu de professionals de la redacció del setmanari
ElJueves". Un grup de professionals van decidir, amb
motiu de la censura a la portada, trencar la relació
amb ElJueves.
Com es generava l'opinió pública el 1714? El
Col·legi de Periodistes celebra una taula rodona al
voltant de l'exposició "1714. Notícies i propaganda",
instal·lada a la seu de Barcelona. Hi participen el
catedràtic de la upf,Jaume Guillamet, comissari de
l'exposició, i els periodistes Rafael Nadal i Alex Gu-
tiérrez.Toni Soler, comissari dels actes delTricente-
nari, modera la taula. Soler qualifica el 1714 com "un
moment de canvis a Europa" on s'intentava influir
en l'opinió de la gent. Guillamet diu que la guerra
de Successió va ser "la primera guerra d'opinió" prè¬
via al periodisme dels segles xix i xx. Segons Nadal,
hi va haver en la Successió, una opinió "estable, ben
informada i amb un control polític del que estava bé
o malament", mentre que Gutiérrez veu que aquell
periodisme incipient "va ser la lluita del periodisme
contra el silenci. Ara va contra el soroll".
Guillamet, Nadal i Gutiérrez durant l'acte.
7 dejuny
Tarragona lliura els premis de Comunicació. El
Teatre Auditori de Salou acull el lliurament de la
segona edició dels Premis de Comunicació de Tarra¬
gona organitzats per la República Checa i la revista
+Actual. El fotògraf del Diari deTarragona Pere Ferré
guanya el premi a la millor imatge. Altres guardonats
són La Vila (premsa local), Dídac Bertran (millor tra¬
jectòria professional) i el meteoròleg Tomàs Molina
(premi nacional), entre altres.
9 dejuny
Cadena perpètua per als assassins de Politkovs-
kaia. La Justícia russa condemna a cadena perpètua
dos dels assassins de la periodista Anna Politkovskaia,
redactora de Nóvaia Gazeta, assassinada el 7 d'oc¬
tubre de 2006 al portal de casa seva. La família i els
companys de la revista no donen el cas per tancat i
volen saber qui va ordenar el crim. "Estarem satisfets
quan tots siguin castigats", diuen. Politkovskaia era
una de les periodistes més crítiques amb la política
de Putin.Va morir quan preparava un article contra
la pràctica de tortures aTxetxènia.
10 dejuny
Crític, un nou mitjà digital. Els periodistes Roger
Palà, Sergi Picazo i Joan Vila han creat Crític, una
nova plataforma digital que publicarà un únic con¬
tingut d'actualitat al dia, de dilluns a divendres. Serà
un mitjà especialitzat en periodisme d'investigació i
apareixerà el setembre. El projecte ha nascut arran de
l'Anuari Media.cat de silencis mediàtics, que impulsa
el Grup Barnils, coordinat per Palà i Picazo. El fun¬
dadors del nou mitjà asseguren que buscaran "totes
les fonts i tots els contextos per fer un periodisme
crític que no caigui en el pamflet o el partidisme i
no depengui dels sectors econòmics i financers".
Crític estarà finançat per subscripció popular així
com per les aportacions d'una cinquantena de socis
fundadors.
Sant Genís dels Agudells ja té ràdio. L'Associació
deVeïns de Sant Genís dels Agudells estrena ràdio en
línia amb l'objectiu de difondre la història, les enti¬
tats, els comerços, festes, així com tot el que pugui
interessar als veïns. Per accedir-hi només cal baixar-
se una aplicació.
11 dejuny
Entrega del Premi Vázquez Montalbán. El Col-
legi de Periodistes celebra a la seu de Barcelona
1'entrega dels Premis ManuelVázquez Montalbán
de Periodisme en la desena edició. En l'apartat de
periodisme polític i cultural, s'atorga el guardó als
tres periodistes segrestats durant sis mesos a Síria:
Marc Marginedas d'El Periódico;]avier- Espinosa, d'El
Mundo (que no ha pogut assistir a l'acte per residir al
Líban), i Ricard García Vilanova, fotògraf freelance.
En la categoria de Periodisme Esportiu, convocat
conjuntament amb la Fundació del Barça, el premi
recau en Sergi Pàmies. Presideix l'acte de lliurament
el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, acom¬
panyat de la degana del Col·legi, Neus Bonet, i del
president del Barça,Josep Maria Bartomeu.
Garcia Vilanova, Marginedas i Pàmies.
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12 de juny
Reus entrega el premis Gaudí-Gresol. FiraReus
acull els premis Gaudí-Gresol a la Notorietat i a
l'Excel·lència. Els guardonats són Enric Hernández,
director d'E/ Periódico (Periodisme); Imanol Arias
(Cine, tv i Art dramàtic); Lluís Bassat (Ciències de la
Comunicació); Ignasi Buqueras (Sociologia);Anna
Ferrer (Obra social); Pau Gasol (Esports);Angeles
González Sinde (Literatura); Nandú Jubany (Gas¬
tronomia); Erwin Rauhe (Lideratge empresarial) i
Etsuro Sotoo (Belles arts).
13 dejuny
Tarragona entrega les Petxines. La demarcació de
Tarragona del Col·legi celebra al Centre d'Art Cal
Massó de Reus la Festa de les Petxines de la Infor¬
mació en la 22a edició. Els col·legiats voten la millor
i pitjor font d'informació dels últims dotze mesos,
mentre que la Petxina Daurada reconeix una trajec¬
tòria professional. Enguany s'atorga a Enric Pujol
que durant trenta-quatre anys ha treballat a Radio
Nacional i és autor de nombrosos llibres. L'associació
provincial de paràlisi cerebral La Muntanyeta ha estat
guardonada amb la Petxina Oberta pel rigor, dili¬
gència i efectivitat als requeriments dels periodistes,
mentre que la Petxina Tancada, un toc d'atenció a la
font informativa que ha entorpit la feina dels mitjans,
és per a Javier Ruiz,jutge-degà dels Jutjats de Reus.
Els guardonats de les Petxines d'aquesta edició
14 de juny
Vint anys del Sindicat de la Imatge. El castell
de Palol de Refardit, al Pla de l'Estany, és l'escenari
escollit pel Sindicat de la Imatge (upifc) per celebrar
el vintè aniversari. L'alcalde de Palol,Jordi Xargay,
i el secretari de la upifc, Pere Monés, inauguren la
diada que compta amb exposicions, conferències, la
projecció de documentals i un mercat de fotografia.
Entre els assistents, hi ha el fotògrafde National
Geogràfic,Tino Soriano, i David Couso, germà de
José Couso assassinat a Bagdad per les forces de
l'exèrcit nord-americà durant la guerra de l'Iraq.
17 dejuny
Nova Federació de Premsa en Català. Les princi¬
pals associacions de premsa de Catalunya constituei¬
xen la Federació d'Associacions d'Editors de Premsa,
Revistes i Mitjans Digitals en Català que agrupa més
de $00 capçaleres en català. La constitució té lloc al
Palau de la Generalitat en un acte presidit pel con¬
seller de Presidència, Francesc Homs.També hi par¬
ticipa Josep Martí, secretari de Comunicació. Dels *
impulsors hi assisteixen Carles Ayats, president de
l'Associació Catalana de Premsa Comarcal i Local;
Alfons Udina, de l'Associació de Mitjans d'Informa¬
ció i Comunicació i Lluís Gendrau, de I'appec.
Conferència de Manel Alías. La Biblioteca Ra-
monVinyes i Cluet de Berga acull el primer acte de
la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi
de Periodistes, recentment estrenada. El periodista
bergadà Manel Alías és el protagonista de l'esdeve¬
niment amb una xerrada sobre "Els reptes del món
educatiu a Catalunya, la perspectiva d'un periodista
a les aules". Alías defensa el paper a les redaccions
dels periodistes especialitzats com un factor essencial
per oferir una informació "acurada i entenedora".
Participen a l'acte Gonçal Mazcuñán, president de
la Demarcació, i l'alcalde de Berga,Juli Gendrau.
Alías treballa als serveis informatius de Televisió de
Catalunya.
Manel Alias durant la conferència a Berga.
18 dejuny
Presenten Orgullo i Satisfacción. Manel Fonde-
vila el dibuixant que va deixar ElJueves després que
l'editor retirés una portada sobre el relleu reial, pre¬
senta a Internet Orgullo i Satisfacción, una publicació
de pagament que en vuit hores ha tingut 15.000 des¬
càrregues. Fondevila ho explica davant una quaran¬
tena de persones reunides a la seu de la Demarcació
de la Catalunya Central i assegura que ha renunciat
a la feina de la revista satírica per mantenir les seves
idees. El ninotaire defèn la independència per a les
publicacions satíriques.
23 dejuny
Egipte condemna tres periodistes d'Al-Jazira. La
justícia egípcia condemna tres periodistes del canal
Al-Jazira de parla anglesa a condemnes entre set i
deu anys de presó per haver difós, segons la sentèn¬
cia, notícies falses sobre Egipte i col·laborar amb els
Germans Musulmans. Els acusats neguen els fets dels
quals se'ls acusa sense cap prova. Els condemnats són
el corresponsal australià Peter Greste, l'egipci amb
nacionalitat canadenca Mohamed Fahmy (ambdós
reben una pena de set anys de presó) i l'egipci Baher
Mohamed, sentenciat a deu anys de reclusió.
24 dejuny
Andy Coulson condemnat per escoltes il·legals.
ElTribunal que jutja les escoltes il·legals del diari
sensacionalista News of the World dicta sentència
de culpabilitat (divuit mesos de presó) per a Andy
Coulson, exdirector del tabloide, per haver conspirat
en haver punxat telèfons per obtenir informacions
exclusives. Rebekah Brooks, predecessora de Coul¬
son, és absolta de quatre delictes que se H imputaven.
Coulson ha estat declarat culpable
25 dejuny
Informar no és delicte. El Col·legi de Periodis¬
tes se solidaritza amb el rebuig internacional que
ha provocat l'empresonament dels tres periodistes
d'Al-Jazira condemnats per un tribunal del Caire. El
Col·legi assegura en un manifest que "informar no
és un delicte" i recorda que durant l'últim any s'han
clausurat una desena de canals de televisió afins a
l'oposició i s'han arrestat més de seixanta periodistes.
Eprensai nou cercador de notícies. Puntonews
crea un nou cercador informatiu que permet portar
a terme un seguiment de notícies aparegudes en
més de 800 publicacions diàries de premsa escrita en




Homenatge pòstum a Xavier Batalla. Els famil
del periodista Xavier Batalla, analista de Política
internacional de La Vanguardia, posen en marxa ur
web que reuneix els seus escrits i reflexions. La ini
ativa es presenta al Col·legi de Periodistes, on ami
ectors reten un homenatge a la memòria i l'obra
Batalla, traspassat el desembre de 2012. Presenten
3rojecte els periodistes Rafael Jorba i Xavier Roij
El web (wiuw.elmundoesunaidea.com) és obert a les
aportacions de col·legues que ofereixin reflexions
al respecte.



















Barcelona recorda Manuel del Arco. Una placa
commemorativa recorda, des d'avui, el periodista i
caricaturista Manuel del Arco al número 21-23 del
carrer Capità Arenas, on va viure durant 21 anys.
Del Arco va néixer a Saragossa, el 1909, i al llarg de
la professió va destacar per les esquemàtiques en¬
trevistes que acompanyava amb una caricatura, feta
per ell mateix, de l'entrevistat. Del Arco fou depurat
pel règim franquista per tenir idees republicanes.
Col·laborà al Diari de Barcelona i La Vanguardia, on va
estrenar la secció "Mano a Mano". A l'homenatge
assisteixen familiars del caricaturista i el regidor mu¬
nicipal Jaume Ciurana, entre altres persones.
♦
28 dejuny
Salut amb mirada de gènere. Es publica el Dossier
Dones, número 44, de l'Associació de Dones Perio¬
distes de Catalunya, que aborda la salut de les dones
en diferents aspectes i la manca de perspectiva de
gènere en la medicina i en la salut actuals. L'editorial
remarca que encara preval el patró masculí en el
sistema sanitari. Diferents professionals d'àmbits ben
diversos aporten aspectes d'actualitat com el de la
salut laboral en femení, la salut mental de les dones
i el patiment social, l'avortament, així com la salut
amb mirada de gènere.
♦
30 dejuny
José Ramón Díez, nou director de TVE. González
Echenique anuncia al Consell d'Administració de
rtve la destitució d'Ignacio Corrales, que durant dos
anys ha estat al capdavant de la televisió pública, i el
nomenament de José Ramón Díez, queja va ocupar
el càrrec entre 1998 i 2000 sota el govern d'Aznar. El
nou director és llicenciat en Ciències Economiques
i Empresarials, va ingressar a rtve per oposició i va
ocupar diversos llocs de responsabilitat. El 1997, fou
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DIA A OIA
1 de juliol
La Generalitat arrova l'impost audiovisual. El
Govern de la Generalitat porta al Parlament i apro¬
va el projecte de llei per a la creació d'un impost
per cada línia contractada ja sigui a través d'adsl o
mòbil. Aquest impost practicable als operadors de
comunicacions electròniques s'aplicarà al foment del
sector audiovisual. El nou tribut gravarà amb 0,25
euros al mes cada línia d'Internet contractada a Ca¬
talunya pel qual el Departament de Cultura del Go¬
vern podria recaptar uns 20,5 milions d'euros anuals.
El projecte ha tirat endavant malgrat l'oposició de
les operadores i del Consell del Treball Econòmic i
Social de Catalunya.
2 de juliol
Girona exposa les millors fotos del Carles
Rahola. La Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes inaugura l'exposició "Quinze mirades
a dotze mesos" formada per unes 80 fotografies
seleccionades entre 147 imatges que l'any passat es
van presentar al concurs de comunicació local. Les
fotografies recullen moments especials com el foc al
Baix Empordà dels fotògrafs Joan Castro i Pere Du¬
ran o imatges de caire festiu o històric, entre aquestes
la celebració de laVia Catalana, l'Onze de Setembre
o la festa que es va viure al Celler de Can Roca quan
va ser escollit el millor restaurant del món. La mostra
es podrà visitar fins a l'octubre.
Una de les imatges de la mostra.
3 de juliol
El Col·legi reclama un mitjans forts. El vicedegà
del Col·legi de Periodistes, Marc Vidal, compareix
davant la Comissió Parlamentària d'Afers Insti¬
tucionals en relació amb els projectes de llei de
modificació en matèria audiovisual. Entre altres
aspectes,Vidal recorda que ara és més important que
mai "enfortir el periodisme". Assenyala també el re¬
buig del Col·legi al sistema de blocs electorals ("una
anomalia europea") i destaca la tasca duta a terme
per la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació,
una iniciativa inèdita que aplega govern, organitza¬
cions professionals, universitats, sindicats, patronals i
altres àmbits implicats en el sector de la comunicació
amb l'objectiu de sumar esforços davant la crisi.
8 de juliol
Dones Periodistes mostra les poques alcaldesses
existents. L'Associació de Dones Periodistes de
Catalunya (adpc) presenta a la seu del Col·legi de
Periodistes els resultats de l'estudi Dones i homes en
els governs locals catalans, elaborat per I'adpc i que £a
referència als 3$ anys d'ajuntaments democràtics.
L'estudi, realitzat per Marta Corcoy, Carolina Barber,
Tomàs Ezpeleta i Xesco Montañez, situa Catalunya
com una de les comunitats autònomes amb menys
representació femenina als consistoris. El document
palesa que dels 947 municipis catalans, només 151
estan governats per dones avui dia, xifra que suposa
un 15,9% del total.
11 de juliol
Brauli Duart liderarà la FORTA. El president
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(ccma), Brauli Duart, substitueix el director de Ca-
nalSur,Joaquín Duran, al capdavant de la forta, la
federació que agrupa les emissores autonòmiques de
ràdio i televisió.
13 de juliol
Lleida aborda el referèndum escocès. El periodis¬
ta de Tvc, Esteve Soler, especialitzat en periodisme
internacional, va explicar durant un dinar-tertúlia
organitzat per la demarcació de Lleida del Col·legi
de Periodistes, les vicissituds d'escriure un llibre per
encàrrec (Escòcia,joc de miralls) sobre el procés inde¬
pendentista escocès. Soler va viatjar fins a Escòcia
per parlar amb la gent del carrer i evitar, així, paral-
lelismes massa simples amb Catalunya, fruit de la
distància i de la poca informació. Entre les reflexions
sobre el procés sobiranista d'Escòcia i Catalunya,
Soler va afirmar que mentre al nostre país es vota
de manera passional, a Escòcia ho fan més reflexiva-
ment,ja que "el procés està més madurat".
15 de juliol
TV3 obrirà el setembre una seu a Manresa. A
principi de setembre, tv3 inaugurarà una nova seu
a Manresa per cobrir les informacions de la Cata¬
lunya Central. Estaran al capdavant de la delegació
els manresans Núria Bacardit (redactora) i Ferran
Prat (operador d'imatge).Ambdós periodistes han
desenvolupat majoritàriament la carrera professional
a Televisió de Catalunya. Bacardit està vinculada
als informatius de la cadena i Prat al programa 30
minuts.
Núria Bacardit treballarà a la nova seu.
Tres nous consellers del CAC. Salvador Alsius,
Yvonne Griley i Eva Parera prenen possessió com
a consellers del Consell Audiovisual de Catalunya
després de ser escollits pel Parlament de Catalunya.
Alsius i Parera cobreixen les vacants que deixen Jo¬
sep Pont i Elisenda Malaret, que han complert els sis
anys de mandat. Per la seva part, Griley substitueix
Esteve Orriols, que s'ha jubilat.
Aprovat el projecte de llei sobre col·legis
professionals. El Consell Executiu ha aprovat el
projecte de llei que modifica els requisits d'accés i
els terminis dels diferents col·legis professionals de
l'àmbit de la comunicació. Aquest canvi legislatiu
comporta que els professionals sense titulació uni¬
versitària, però amb anys d'experiència, es podran
col·legiar al Col·legi de Periodistes de Catalunya, al
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya,
al Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions
Públiques de Catalunya i al Col·legi Professional de
Disseny Gràfic de Catalunya. El Govern recorda que
quan es van crear aquests col·legis es va establir un
període transitori per a la incorporació dels profes¬
sionals sense titulació universitària específica, però
amb experiència laboral. Amb aquest projecte de llei
es busca ampliar el termini d'incorporació al món de
la comunicació, entre aquests el dels fotoperiodistes.
16 de juliol
Godó atorga el premi Gaziel. El periodista de La
Vanguardia Xavi Ayen rep de mans deJavier Godó,
compte de Godó,el premi Gaziel pel llibre Aquellos
ailos del boom, en què descriu l'interès que va des¬
pertar la literatura llatinoamericana a Catalunya i la
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presència a Barcelona dels escriptors comVargas Llo¬
sa, els editors Carlos Barrai i l'agent Carme Balcells,
entre altres. El premi Gaziel està instituït conjunta¬
ment per la Fundació Comte de Barcelona i el grup
editorial rba.EI guardonat, Xavi Ayen, (Barcelona,
1969), ha tractat en un llibre de mil pàgines el desco¬
briment de nous valors literaris procedents de l'altra
banda de l'Atlàntic i la rebuda favorable dels lectors
catalans.
Un moment de l'entrega del guardó.
18 de juliol
Llibres per a les vacances. El Centre de Docu¬
mentació del Col·legi aplega novetats editorials
recentment arribades i recorda que es poden de¬
manar fins a cinc documents del servei de préstec i
gaudir-ne durant 21 dies. La demarcació de Lleida
del Col·legi de Periodistes disposa també de novetats
editorials a l'abast dels col·legiats.
22 de juliol
Zarzalejos premiat pels periodistes europeus. El
periodistaJosé Antonio Zarzalejos ha estat enguany
el guanyador del premi Francisco Cerecedo, que
atorga cada any l'Associació de Periodistes Europeus
pel "valor implícit i referent de serenitat diàleg i
convivència" en els articles i col·laboracions peri¬
odístiques. Zarzalejos va dirigir els diaris El Correo
i abc. Actualment col·labora a La Vanguardia i a la
cadena SER.
24 de juliol
El Col·legi obté la llicència CEDRO per als
drets de propietat. El Col·legi de Periodistes signa
un acord amb cedro que permet fer la reproducció,
mitjançant fotocòpia, de fragments de llibres i pu¬
blicacions periòdiques d'acord amb el que estableix
la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. L'objectiu
és facilitar la cobertura legal necessària als usuaris
perquè puguin reproduir legalment publicacions
protegides pels drets d'autor, alhora que els autors i
editors són compensats.
30 de juliol
Nova ràdio municipal de Barcelona. Barcelona
fm serà la futura ràdio municipal de la ciutat després
de l'aprovació de l'Ajuntament. L'emissora comen¬
çarà a funcionar el setembre. La creació d'aquesta
ràdio s'integrarà a la societat municipal que gestiona
la televisió local de Barcelona.
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